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AINTZIN HITZAK
1
Elhe onak hitz murritzez
Ez du gozo hambatik;
Egia hil laite hotzez,
Deus ez balu soinetik.
Artzain beltcha da neurthizez
Mintzo mendi gainetik.
2




Zembeit ditu erran gogo
Kantuz delarik ari.
3
Kantu berri edo chahar
Hambat baitzen jadanik,
Batzu omen laizte behar
Hautuz berech emanik...
Huna orai zembeit bakhar
Artzain beltcharen ganik.
4
Askoren kanta da bethi
Tilili-ta-talala:
Hitz bat gabe, aire bati






























Ez bahu traba arrotzik
















« Ur hau, erraten dio,
« zikhintzen dautak hik. »
— Bildotchak errepusta:
« Jauna, nik nihundik
« Hemendik ez dezaket
« zikhin zure urik. »
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3
— « Ichil hadi, kichkila,
« jaz ari baihintzen
« Ene fama onaren
« nun-nahi funditzen.»
— « Jaz ni oraino, jauna,
« sortzekoa nintzen;
« Amaren ttittirat naiz
« oraino ibilzen. »
4
— « Hire ansia zuan,
« hi ez balin bahaiz. »
— « Ez dut nik anaiarik;
« ume bakharra naiz. »
— « Hots! zuetarik norbeit
« entzun diat nik maiz.
« Nitaz bazerasala













« Egun on, Musde Bele,
« zer jaun ederra zu!
« Zure lumen dirdiraz
« llilluratzen nauzu.
« Kantari eder baten
« fama ere duzu.
« Nahi zintuzket entzun:






























« Ez gaitela, lo, fida
« lausengariari.
« Ez eta ere gure
« eder usteari.
« Jaki hau daiat hartzen
« hitz on horren sari.»




































« Ai! zer astoa hi!
« Ez gaituk, ez, agurka
« hiri buruz ari;
























« Beha zak, to, gogota
« zertaz naukan ari.
« Bizkarrez bai adarrez
« zer zurubia hi!
« Paret horri chut-chuta









zer eginen duk hik?
5
Kampotik acheriak:
« Egik hik orobat.
« Bertzenaz ehintzen, to,
« sartu behar horrat.
« Nik hemendik hiretzat
« deusik ez ziroat...,
« Aintzinetik zertako

















« Haitzean hezkurr eta




« Ni izan banintz Jainko,
« zion bere baithan,
« Khuiak beharko zuen
« haitz adar hoietan;
« Hezkur pikorrak aldiz
« lurrean herrestan.
« Ai! zer asmua hori






« Atch! dio, zerk nau hola
« ni atzarrarazten?...
« Khuia balitz erori,




































« Jaunak izurrite hau,
« dudarikan ez da,
« Hobenik ez baginu
« ez laiteke gertha.
4
« Noren faltaz gaitz hori
« sartu den gutara,
« Bakhotchak gure hutsak
« detzagun deklara.
« Hobendun bat bizirik
« uzten balin bada,
« Izurrite hau nehoit
« ez daiteke bara.
5
« Ni basten naiz neureen
« aithortzen lehenik:
« Ardi, ahari.... asko
« hil eta jan dut nik;
« Zembeit artzain orobat,
« gerla hek emandik.
« Ez dut uste dukedan
« nik bertze hobenik. »
6
— « Biba lehoina!... zaio
« acheria hasten.
« Ardi eta artzainak
« zintuela jaten!...
« Ez dut uste zuretzat
« hori bekhatu den.
« Zuk janik izaitea
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9
Acheriak hau dio:
« Ez dezaket ukha,
« Oilo bat hasirikan
« gau batez pikoka,
« Uste gabez hil nuen,
« maiteegiz, potka.
« Gostu tzar bat bazuen
« zeren zen koloka. »
10





















« Hoi da, hoi, hobendun !
« Holako gaichtaginik
« ez da izan nihun.
« Horra izurritea
« noren gatik dugun. »
13













« Mendian dugu hartz bat
« hil gogoa bihar.
« Haren larrua dugu










Hartz eder bat chutchuta
pharatzen zaie han.
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Utzi zuen jan gabe,
ez baitzen barura.
Beharrik zen hain ñaphur
goiz hartan hartz hura.
6
Hartza lurrean dagon Hila zelakoari.
horren gana doa. hartza urrundu'ta,
Galtzerat eginik Laguna heldu zaio:
han zagon gaizoa. « Errak, to, ez ukha.
Hartzak, usainka dio « Hartza ari baitzuan
hurbiltzen ahoa: « hiri mandatuka;
« Phu! phu! hau, bai, hila duk;   « Zer erran daukan, niri
« hauk usain gaichtoa! » « aithorturen duka? »
7
— « Beharrirat hurbilduz
« muthur eta hortzak,
« Huna zer erran dautan
« alimale gaitzak:
« Heldu den aldikotzat,
« hau gogoan har zak:
« Larrua saldu gabe
« hil behar dik hartzak. »
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— « Seme frikun, ohoina, Semeak: « Ori, aita,
« zer egin dautak hik? « deus ez duzu galtzen.
« Hik daiztak ene sosak « Harri hori zaitzu hor
« ebatsi kutchatik. « berdin baliatzen.
« Heiekin khendu dautak « Sos tchar heien gozoa
« bihotza errotik. « zuretzat deus ez zen,
« Hilzerat nioak... hil nauk « Ez zintuenaz geroz













Jaun batek omen zuen Behar diola hortik
hartz eskolatu bat. uli hori khendu,
(Halako hartz guti da Kintaleko harri bat
agertu mundurat.) hartzak hor hartzen du.
Jaunak manatuz geroz Ukhaldiari zaio
harat edo hunat. ulia aitzindu:
Oro ziozkan hartzak Jaunaren kaskoa du
ekhartzen askurat. harriak arraildu.
2 4
Hartzaren nausi hori, Lausengu moldegaitzek
behin baratzean. holache daukute
Itzalean etzana On baino gegiago
lo zagon lurrean. maiz egiten kalte.
Hartzak, han baitago zain Amodioak balu
jaunaren aldean, buru'ta berthute
Uli bat ikusten du Adichkidantza ona
haren sudurrean. orduantche laite.







« haugi nere ganat.
« Bazter eder ikusten
« ibili behainat;
« Ene lagun hartzen haut




« Jauna, ni zurekin,
« Hauts errecha bainaiz
« ez naitekezu jin.
« Bideko harri batek
« hunkiz geroz behin,
« Segur, hamar pusketan
« niutzake desegin. »
3
Tupinak eltzeari:
« Ez hoin beldur izan;
« Atchikiren haut bethi
« hi nere gerizan.
« Harririk balin bada.
« hark arrail ehitzan,
Ni artean sarturik








« Hik ekhartzeko daiat
« zama bat han egin;
« Osorik garraia zak;




















Flako bahaiz, ez hadin









deus gabe heldu da.
« Aita, nik ez dezakot
« altcha zama hura.
« Ontsa behatu diot,
« ez zazula duda.
« Bakharrik ez naiteke
« lotzerat mentura. »
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3
Aitak: «Zer! ez hakien
« hik, behar bezala?
« Beharra deitua den
« gizon bat han zela?
« Hail, hots! oihu egiok
« lagun dakikala.
« Beharra, o beharra.






Gero oihuz hasten da
bortz edo sei aldiz:
« Beharra, haugi, othoi...





hor lotzen da hera.





« Aita ez zen nehor han;
« egin diot oihu.»
— « Nork lagundu hau bada
« kargatzen hoin zalhu?»
— « Beharrak nau bortchatu,
« orai ez dut dolu.
« Ochala, bertze hura,
« debruak joan balu! »
7
Aitak, erraten dio:
« Bethi hola egik.
« Ontsa bermatzen denak
« indar handia dik.
« Nik errana hoi huen;
« ez zuan bertzerik.
« Jainkoak laguntzeko

























« Zer! hire lana daiat
« nik ere onhetsi.
« Urus haiz, uste gabez,
« ez baihaut iretsi.
« Hortan kito garela




































































































« Nolaz hiz hoin gizen?
« Irakats diezadak
« zertaz bizi haizen.
« Bainan ez niri erran
« egiarik baizen. »
4
— « Jende aberatsekin
« bizi nauk aspaldi;
« Egun oroz asea
« badiat, bortz aldi;
« Kozinariarekin
« nauk aichkide handi:
« Hark niri uzten zautak




« Ai! nik ere, bai, banik
« hik dukan gozoa!...
« Bainan gero zer lan duk?
« Gero norat oa?
« Nik bezala othe duk
« gozatzen kampoa? »
6
— « Hautematen badiat
« hurbiltzen ohoinik,
« Eskale, makhiladun,
« tzarki bezti denik;
« Saingaz hasten nauk eta
« haizatzen tiat nik.
« Ez diat hori beizik
« hambat bertze lanik. »




« Errak, zer duk lephoan
« uhal eder hori? »
Zakhurrak errepusta:
« Ez erran nehori,
« Hunen esteka hautsiz
« nauk hunat, ethorri. »
8
— « Ez naik ez, ni, estekan
« nehork atchikitzen;
« Nausirik ez jaberik
« ez diat ni baizen.
« Hire bizi moldeak
« ez naik agradatzen.
« Adios, oihanerat































Gathu zahar bat bazen
nere sor etchean,





























« ez gaitzan atzeman,
« Kroskoila bat lephotik
« behar zaio eman.
« Jiten bada, soinutik





nor zaion gan nahi...
Batek ihardesten du:
« Ez ni, ez segur ni. »
Bertze batek: « Ni ere





bat ez zen athera
Gathuari lephotik
kroskoil ezartzera.








« Ai! zein ez-deusa haizen
« ene aldean Iii !
« Beha zak, to, zein naukan
« handiagoa ni.
« Hi hain herbail eta tchar




« Jainkoak egin gaitu
« zu eta ni biak.
« Harentzat berdin dire
« handi'ta ttikiak;
« Iguzki berak gaitu
« argitzen guziak. »
« Ez diagu berdinik
« deusik hik eta nik:
« Hi denmendren haizeak
« hauka hor etzanik;
« Ni ordean niagok
« kaskoa gorarik;
« Ez diat hik bezala




































« Gu bethi miserian,
« asean bertzeak:
« Makhur dire, zioten,
« holako legeak. »
3
Sorgin bat sartzen zaie
leihotik barnera:
« Heldu naiz hiru gauzen
« zuei ematera.
« Galda zatzue hirur,
« berech bat bedera,
« Nahi den bezein handi,











Pello oihuz hasten da
supazter zokhotik:
« Ai! nik tripot bat banu,
« jan niro gogotik. »
Tripot bat erortzen da,
pamp! chiminiatik,




« zer pelloa haizen!
« Ez hakiena zerbeit
« hoberik galdetzen?
« Balimba tripot hori,
« dena den, hoin gizen.
« Sudurretik dilindan













































Nahia ez da aski






« Bai, hobe dut, zioen











« Hauche da hau lana!
« Ezkondu behar naizen




« Aise jakinen duzu
« baia ala ez den.
« Ilhuntzeko ezkilak
« duelarik jotzen,
« Egon zaite han erne
« zer dion entzuten. »
5 2
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5
Ilhuntzeko ezkilak
jotzen du pam pam plan.
Marianak entzun du:
« Bai Pamplan daut erran.
« Manech Pamplan ezkilak
« dio har dezadan.
« Oraitik ez nagoke
« dudan ez ikharan. »
6
Nahi den hura bethi
ez daiteke gorde,
Ez bortchazkoa jasan
borondate orde.
Gauza bat doanean
gure gogo alde,
Makhurrik hartan baden
ez zazula galde.
